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ABSTRAK 
Salah  satu  ajaran  atau  aturan  yang  terdapat  dalam al  qur’an  adalah  ajaran  tentang demokrasi    sosial 
kemasyarakatan, terutama bertitik tolak pada masalah pemerintahan . Ini berarti segala aktifitas dalam 
pemerintahan  bagi  muslimin  tidak  boleh  lepas  dari  kepentingan  umat,  sehingga  al  qur’an  member 
aturan  mengenai bentuk dan macam demokrasi yang harus di praktekkan dalam pemerintahan Negara. 
Urgensi pembahasan ini makin terasa manfaatnya dalam realita kehidupan demokrasi dewasa ini yang 
tidak dapat mewujudkan asas demokrasi yang berlaku di Negara liberal dan sosialis. 
Dalam pembahasan ini permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut 1). Bagaimana diskripsi ajaran 
demokrasi yang terkandung dalam al qur’an secara komperhensip? 2). Bagaimana perbedaan demokrasi 
yang diajarkan oleh al qur’an dengan demokrasi yang  ada dalam Negara liberal dan Negara pancasila? 
3).  Urgensi  apakah  yang  dapat  di  ambil  atas  disyari’atkannya  ajaran  demokrasi?  4).  Bagaimana 
relevansinya norma demokrasi  dengan prinsip syura dalam islam? 
Dalam  penulisan  ini  menggunakan  metode  kualitatif  denga  pola  pikir  induktif,  diskriptif,  metode 
komperatif.  Metode  induktif  ini  di  gunakan  untuk  menganalisa  ayat  ayat  yang  mengandung  aturan 
demokrasi  sosialis  secara  spesifik  dalam  rangka  menuju  pemerataan  dan  perdamaian  secara  umum. 
Deskriptif,  penggunaan  metode  ini  pada  pemaparan  ayat  ayat  yang  ada  hubungannya  dengan 
peninjauan  di  atas. Metode  komperatif, metode  ini  di  gunakan  untuk menganalisa  data  dengan  cara 
membandingkan pendapat para mufassir maupun ilmuwan dan ulama’. 
Kesimpulan dari pembahasan ini bahwa demokrasi merupakan ungkapan untuk memahami nasib rakyat 
dalam  suatu  Negara,  yang  membutuhkan  pertolongan  melalui  ide  dan  gagasan  untuk  menciptakan 
kebijaksanaan  yang  tepat,  berbuat  adil,  bermusyawarah  adalah  bentuk  kewajiban  dan  anjuran  yang 
diajarkan  al  qur’an  yang  mencerminkan  ajaran  demokrasi.  Adapun  norma  norma  yang  diajarkan 
demokrasi  mempunyai  relevansi  terhadap  prinsip  prinsip  syura  dalam  islam  mempunyai  asas  
persamaan, kemerdekaan, permufakatan dan keadilan. 
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